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beschouwen de deelnemers aan dit peer  review het mechanisme als  zeer  legitiem en 
conformeren landen zich aan de sociale normen van het mechanisme. De GRECO wordt 
























































































































nationale  organisaties  en  beleidsvelden  als  voor  vergelijkbare  evaluatiemechanismen. 
Mijn bevindingen zijn onder andere relevant voor de literatuur betreffende socialisatie in 
internationale  organisaties  en  diverse  stromingen  binnen  het  institutionalisme.  Ten 
tweede geef  ik verschillende aanbevelingen voor beleidsdoeleinden. Ik richt mij hierbij 
specifiek op de transparantie van het VN peer review en de ontwikkeling van een follow‐
up mechanisme, aangezien deze aspecten veelvuldig werden aangekaart  tijdens  inter‐
views. Zo stel ik voor dat het VN mechanisme een van de volgende opties in overweging 
neemt: (1) het peer review transparanter te maken voor deelnemende landen of (2) het 
peer review transparanter te maken voor de buitenwereld. Met betrekking tot het follow‐
up mechanisme adviseer  ik een combinatie van schriftelijke en mondelinge  follow‐up. 
Voor peer reviews in het algemeen zet ik verschillende procedures uiteen die in overwe‐
ging kunnen worden genomen met als doel het creëren van een peer review dat druk 
uitoefent op  lidstaten en tevens gelijke behandeling en  invloed van landen waarborgt. 
Ten derde reflecteer ik op de grenzen van mijn studie en bespreek ik diverse mogelijkhe‐
den voor vervolgstudies. Tot slot werp ik een blik op de toekomst voor peer review als 
een evaluatiemechanisme in de wereldwijde bestrijding van corruptie onder andere  in 
overweging nemende de recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten onder het Pre‐
sidentschap van Donald Trump.   
